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    いま高等教育機関に求められること 
2. 能動的な学びに向けた、学生参加と協同
（協調）学習 
3. 学類教育Ƣƨ	ãƥeƬƂƚƨē 
4. まとめに代えて 
•  ÔĈɮɒɓʠʢʬ˄ 
äɔɦɲɱʀɖɖʊʅɣĽɗʌɭɒɰɖɩ
ɦɮɒɓɗɑʇɰʅɴɉɥɲTpʋĽɱɲ
ɽɱĞɿɬɉɑɒʀɖʊʅɰɒƿƄĤʋÖĿɠż
ɛʇɲɳkȃɭɑʇɉɮƆɔʇɊ 
•  ÔĈɲâlʋɉɯʈɧɛɲA_ɲĽɗÔĈɲ
ŋĎɱɯʈɧɛ>ǝɠɦɖɱǱɢʇŕɖɰʭ˒
ʧɱxɫɒɬƛɰɩɬɒɝɓɮɢʇɊÔĈɲŋĎ
ʋĽɱŒʅɤʇɉɗɭɘʇʄɓɱɰʈɴ'
ɠɦɮɒɔʇɲɖʋɉɭɘʇɧɛĽɱɔʄɓɮ
ɢʇɊɈɈȋ˕[Āɉ1985˖ 
 
ɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈ 
 
ɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈ  
ɈɈɈɈɈɈɈɈ 
ɈɈɈɈɈɈ ɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈ 
ɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈɈ
˕ä£ɱɮɩɬ˖ƿƄɮɳɖ˨
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ëƨ[@ƨĬrƸƞơƂž
eºƶ¥uƦ²ƓƼƻ9ƣƩȄ
•  ǷǷǷdƤƵƛƝƨƛƴƦeºƶ¥uƩƾƕƥƐƼ
ƪƥƹƥƈƨƌƃŃƑƨPƈƩƂƫƣƺƨ¥uƍ
ƚƨ¥āčƇƻƈƩĵčƦYƠƈơõƊƻưƎ
PƈƢƇƻƃ
•  ƕƌƕƂƚƨõƩCƥƻÛƶªxƨĆ­ƢƇƞ
ơƩƥƹƥƈƃpƥƏƣƵdƤƵƛƝƨeünƦ
ÃƾƝƂƚƨƛƴƨ>;ƾƕƲƥƈbƏƨ¥
uƦƂÚgƦ²ƢƎƻƵƨƢƥƐƼƪƥƹƥƈƜ
ƽƉƃƁǹÌıßƂƁŌŔœőǺ
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˟ɪɲÛƨ
• ʎʙʬʏʻˊ˒ʱːʚ˧ƍHŉƅɸaɛɬ
–ä£ɲÔĈŋŉɉĽɲ'>ǝŋĎɲĻƧ
–ʎʙʬʏʻˊ˒ʱːʚʁäƋư#ɳĽɮä£ɲ
ɶʋǙɿʇɋǜ2Ɍɭɑɩɬɉɝʈʋ!Ŀɢʇɝɮɗ
ʝ˒ˌɭɳɰɒ
• ɶɲ{ɲBǗ
–äƋɮɒɓ{ɭɉåɲäƉiɗčɰƦ©ɖ
ʅǺŉɱĽɱ.ʋ®ɬʇ
–Ɛ´ŉɰƅɲɋ{Ɍɮɉ'áÞɉɮŗɉ
ĽĪɱʊɦʇúƋÈɸØżɢʇɮɒɓƣĲ
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äƋǯňɲŋÒɢʀɲ






¥āOeƌƹâƕƂƗươƨ¥ĀNƍƂƇƹƷƻ«MƌƹeÝ
Ʀ)ǹ¦ƣƾƉ²Ǻƾ~ơƂƅƥƺƛƈă0ƆƾäƗ
eÝƫƣƺƨĲƾ£¡ƗƻȃǎǊǒǑǷǑǙǸǰǸƾ:ƻ
• ¥ĀNĜƨ`@ȃăģƨ¥āOeƨ.âċ
• eÝĜƨ`@ȃƅƥƺƛƈă0ƆƾäƗƛƴƨ
ceƢƨ	ãƥeƬƯ
/ʆ[ɖʅ8[ɸɲƣĲɉƅƥɲǍÜɉȿ
ʎʙʬʏʻˑˊ˒ʱːʚɲêĤɮ"ɉȿ
	ŉɰäƋˑƅư#ɲÛĄɳɉȿ
ĺɱõ³ɭɘʇʀɲɧɩɦɭɠʃɓɖ˨
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Q4.$÷ìɲŔ'ɳɉʎʙʬʏʻˊ˒ʱːʚɲ$
/ɱ±ŤɨɉYʆŷɿɥɓɭɠʃɓɖ˨$
1. ±ŤɨɉYʆŷɿɥɓ
2. ɑʇŞ©±Ťɨɥɓ
3. ɯɨʅɭʀɰɒ
4. ɑɼʆ±Ťɦɰɒ
5. ±ŤɦɦɣɉYʆŷɿ
ɥɓɱɰɒ
|ÞǷFý¨×
• ǁǊǗǂǣǯǸǜǵǋƨĽX@ž
ÑŅōŋŌŌņƅǁǊǗǂǣǯǸǜǵǋƢƥƙeÝƍĲƗƻƨƌƆƂ¸"Zž
ÑŅōŋŌŎņƅƅÐƈeƬƆƦƟƥƍƻǁǊǗǂǣǯǸǜǵǋƆƂ¸"Z
• ce¥āƢƨBĘǹBKǺeüƨǲǏǡž
fÉŅōŋŌōņƅÏ?ƾłƴƻ½ƠƏƺƆƂAe°ķ
• ǟǢǆǸǨǵǑēǷ¥āēž
¹ŅōŋŌŋņƅżªƕƈĂ;ŽƩ¥āƾ`ƊƻƌŻe;ǷǰǗǯǏǸǷǍǵǡǗǵǏǸƆƂ
ǩǝǱǶǀ°ž
cłÍŅōŋŌŎņƅªƕƈeƬƾƏÛíǸ½ƨÛęƣgĢǹeǷłôeºùǺƆƂǩ
ǝǱǶǀ°
• ceƦƋƐƻěûƣƩƌž
ǣǯǃŅŌŔŒŌŖŌŔœŐņƅceƨěûÎƆƂÙsce/Ôįž
ÌıßŅŌŔœőņƅ[@ëƣ¥uƨƆƂTUë
• eü£¡ǷǰǫǘǂǁǱ¥āǷ3xÂ¥āž
¬´ǰǫǘǂǁǱ¥āeŅōŋŌōņƅceƦƋƐƻeü£¡ƯƨƁǰǫǘǂǁǱ¥ā
ƨÚÖƣėļƆƂǛǈǜǏǬ/Ôž
ĝsĈïƱƌŅōŋŌōņƅe_;ƾ£Ɗƻeü£¡ƨ«ÎęƆƂǛǈǜǏǬ/Ôž
3xÂ¥āeŅōŋŌŎņƅ3xÂ¥āƨÚÖƣ³·ƆƂàëž
µ»+ŅōŋŌōņƅìòceƦƋƐƻǰǫǘǂǁǱ¥āƨÚÖƣėļǹǺǹǺƆƂī2
¥āğ©ƂŌōŌŔǷŌōōŌ
µN˦ˏ˒ʙʠˉʪ ̓
61 
ɏÈþňƝɐɈÈɞʈɦʠˊʵʢɲzcȿ
˕ōư#ɉÂơÜ˖
ɏˏ˒ʙʠˉʪʼɐɈʠˊʵʢƬƩɮʚˌ˒ʼƪƾȿ
˕ʚˌ˒ʼ3ɲǁƾɉÔĈ3ɲƍHŉĦHɲæĻ˖
Æ
ɏƿİˑʼˍˏ˒ʙɐɈƌðɮHaȿ
˕ċºæĻˑ9ȅɉɋʎʙʬʏʻˊ˒ʱːʚ/ǮɌzc˖
ȒȔȚȑȖȒȕȚȑȖȿ
ȍȗȑ9Ȏ
ȒȕȚȒȖȒȕȚȓȖȿ
ȍȒȑ9Ȏ
ȒȕȚȓȖȒȖȚȖȖȿ
ȍșȑ9Ȏ
ȒȖȚȖȖȒȗȚȖȖȿ
ȍȗȑ9Ȏ
ĉġğ©
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ÔĈɱǱʊʇC
